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festival de música contemporánea en toledo
autor. carlos a. wandosell
muT.e es un festival de música 
contemporánea creado y organizado por 
la Escuela de Arquitectura de Toledo de 
la UCLM. el nombre del festival, aunque 
parta de un acrónimo (música en Toledo. 
encuentros), tiene vocación de significar 
silencio y coraje, sus traducción del Inglés 
y el Alemán. desde 2012, esta es su octava 
edición, en silencio pero con grandes dosis 
de coraje este festival se ha ido convirtiendo 
en uno de los referentes de la música 
contemporánea en España. 19 conciertos, 
39 compositores diferentes, 50 músicos, tres 
directores artísticos: Carlos Bermejo, Xavier 
Güell, Oscar Escudero. hemos contado con la 
colaboración de la Universidad de Castilla-la 
Mancha, el Goethe Institut y el Foro Cultural 
de Austria.  
La pretensión ha sido siempre potenciar la 
relación entre música y arquitectura, entre 
espacio y sonido. nuestros estudiantes se 
han ido formando en la escucha de la nueva 
música y en el aprendizaje de la arquitectura 










director artístico: carlos bermejo
organiza escuela de arquitectura eaT y cátedra manuel de las casas
neopercusión
juanjo guillem · rafa gálvez · antonio picó
palacio del cardenal lorenzana
20:30
concierto de percusión
drumming 1ª parte 1970-71   steve reich  1936 
para trío de percusión
hypnos 2011    jesús navarro 1980
Para trío de percusión amplificado
okho 1989    iannis xenakis 1992-2001
Para trío de djembes
arquitecturas del eco 2008  j. m. sánchez verdú 1968 
Para tres percusionistas 
stonewave 1990     rolf wallin 1957
Para trío de percusión
programa 7 mayo
muT.e en maeT 2015
Desde hace 20 años la presencia de neopercusión es constante 
en los más importantes festivales, ciclos de conciertos y 
escenarios dentro y fuera de España. Desde su fundación en 
1994 aborda un amplio repertorio que incluye músicas de 
diferentes estilos: clásica, étnica y de nueva creación, esta gran 
versatilidad y la alta calidad artística de sus presentaciones, 
aunadas a su interés por crear programas siempre novedosos, 
les ha hecho merecedores de la admiración de público y 
crítica. De manera habitual colabora con algunos de los más 
importantes solistas y grupos europeos y españoles dedicados 
a diferentes músicas: Cuarteto Arditi, Markus Stockhausen, 
Sigma Project, Amores Grup de Percusió, Raquel Andueza, 
Tambuco, Trío Arbós, Antonio Serrano, Andreas Prittwitz, 
Karolina Leedo, Roy Mercure, Jaime del Val, son algunos de 
los solistas y ensambles que han participado en algunos de 
sus innovadores programas.
Desde sus inicios el grupo neopercusión ha mostrado un 
importante compromiso con la difusión y estímulo de la 
música contemporánea, comisionando y estrenando de forma 
absoluta y en España un gran número de piezas de algunos de 
los autores más importantes de nuestro tiempo, así como de 
jóvenes compositores.
Neopercusión es desde 2008 grupo residente del Distrito 
de Chamberí-Ayuntamiento de Madrid, donde organiza dos 
festivales propios dedicados a diversas músicas: KONEKT@
rte Sonoro y Ritmo Vital.
juanjo guillem   dirección y percusión
rafa gálvez  percusión
antonio picó percusión
neopercusión
dirección artística y ejecutiva:
juanjo guillem - rafa gálvez
producción y nuevos medios:







taller sonoro, trío de flauta, violonchelo y 
clarinete. obras de Xenakis, Berio, Scelsi y 
Sánchez Verdú.
muT.e 2013_1_2 abril
Cuarteto Stadler. obras de Cerha, Lachenmann, 
Hoskawa. Fundación Vitorio Macho.
muT.e 2013_2_11 abril
Trío Drei zu Null. obras de Mozart, Furrer, 
Schubert. Iglesia San Pedro Mártir
muT.e 2013_3_7 mayo
Ablinger-Weisman. obras de Ablinger. Palacio 
Cardenal Lorenzana
muT.e 2013_4_9 mayo
Yukiko Sugawara, piano. obras de 
Lachenmann, Sotelo, Furrer, Bermejo. Palacio 
Cardenal Lorenzana
muT.e 2013_5_10 mayo
duo piano violín Herrador-Lechner. obras de 
Pärt, Poulenc. Palacio Cardenal Lorenzana
muT.e 2014_1_3 mayo
Concierto de Marcus Weiss en la iglesia San 
Pedro Mártir, obra para saxo soprano solo 
“necessitá o’interrogare il cielo” (1996/99) de 
Giorgio Netti. Iglesia San Pedro Mártir
muT.e 2014_2_8 mayo
Aleph Gitarrenquartet. obras de Fuentes, 
Spahlinger, Edler, Hidalgo, Sánchez Verdú, 
Haas. Palacio Cardenal Lorenzana
muT.e 2015_1_7 mayo
Neopercusión. obras de Steve Reich, Jesús 
Navarro, Iannis Xenakis, José María Sánchez 
Verdú y Rolf Wallin. Palacio Cardenal 
Lorenzana
muT.e 2015_2_14 mayo
trío Feedback. obras de: Scelsi, Posadas, Voro 
García, Hosokawa, Vassena, Ratkje Solveig. 
Iglesia San Pedro Mártir
muT.e 2015_3_9 septiembre
ensemble de saxofones del COSCYL, Andrés 
Gomis. obras de Guajardo, Posadas, Ibarrondo, 
Reich. Nave de Espoletas, Fábrica de Armas.
muT.e 2015_4_15 octubre
Peter Ablinger y Biliana Voychkova (violín. 
Iglesia San Pedro Mártir
muT.e 2016_1_5 mayo
Ará duo Nùria Andorrà percussions, 
AlessandraRombolà -flutesMusic by F. Cabeza 
de Vaca,G. Scelsi, H. Denerin, V. Globokar plus 
improvisations. Palacio Cardenal Lorenzana
muT.e 2016 2_27 septiembre
string&noise (sophia Goindinger violin-
Koch+Maiken Beer violonchelo). obras de 
Resch, Cerha, Xenakis. Iglesia San Pedro Mártir
muT.e 2017 1_18 mayo
Sergio Bové. obras de Bové. Palacio Cardenal 
Lorenzana
muT.e 2017 2_19 mayo
Lucio Capece. obras de Capece. Palacio 
Cardenal Lorenzana
muT.e 2018 1_10 mayo
Nestor Pamblanco (percusión, Oscar Escudero 
(performance. obras de Escudero. Palacio 
Cardenal Lorenzana
muT.e 2018 2_15 noviembre
string&noise (sophia Goindinger violin-
Koch+Maiken Beer violonchelo). obras 
de Henneman, Poleukhina, Liang, Pesson, 
Sciarrino, Ablinger, Riegler. Iglesia San Pedro 
Mártir
muT.e 2019 1_9 mayo
Slab quartet (Patrick Stadler, Pedro Pablo 
Cámara, Philippe Koerper y Ricard Capellino). 




pórtico palacio cardenal lorenzana
2016_2_string noise
iglesia san pedro mártir
2017_1_sergio bové
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pórtico palacio cardenal lorenzana
2013_5
2012_1_taller sonoro
patio palacio cardenal lorenzana
2014_2_aleph quarter
pórtico palacio cardenal lorenzana
2014_1_marcus weiss






pórtico palacio cardenal lorenzana
2015_2_trio feedBack
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